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PRIMER ANÁLISIS DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS DEL SITIO PP9.I
ESTRUCTURA 1 – ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA
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La recuperación de restos óseos humanos provenientes de un entierro secun-
dario del sitio Punta de la Peña 9, sector I, motivó la necesidad de efectuar 
un primer análisis bioantropológico de los mismos. Estos corresponden a 
ocupaciones agropastoriles anteriores a los 830 años AP que fechan carbo-
nes suprayacentes. El material recuperado, fragmentado y en regular estado 
de conservación, fue objeto de una inspección macroscópica, seguida de un 
análisis morfológico y métrico destinado a estimar MNI, edad, sexo, estado 
sanitario y  presencia, o no, de deformación cefálica artificial. Los resultados 
alcanzados son: 2 individuos, uno de probable sexo femenino (el otro no de-
terminado), de edad entre 20 y 40 años, sin señales de violencia evidentes, y 
con una asimetría de la sutura sagital y espina frontal, desplazadas hacia la 
izquierda del individuo. Se encuentra en proceso una segunda etapa de aná-
lisis que permita completar o complementar los aspectos arriba mencionados 
incluyendo el estudio del contexto de depositación.
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